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③《象征主义》最初发表于 1934 年(《文学季刊》1934 年第 1 卷















































































































































































































与实在的绝对同一(absolute identity of the ideal
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Transcendental Idealism，or Absolute Idealism?
—A Ｒe-interpretation on“Symbolic Argumentation”between Zhu
Guangqian and Liang Zongdai
CHEN Long1，XIAO Zhan2
(1． School of Liberal Arts，Ｒenmin University of China，Beijing 100872，China;
2． Chinese Department，Xiamen University，Fujian 361005，China)
Abstract:On the basis of the analysis and comparison between several important texts of Zhu Guangqian，it is found that
Zhu Guangqian has made a slight but important emendation of his initial proposition of symbol，which is a possible result
from the“symbolic argumentation”between him and Liang Zongdai． In this sense，it is of great value to study this debate
from the perspective of genealogy． Although this debate ended with the integration of two sides，their theoretical difference
did exist later on，which could be attributed to their different philosophical roots，in other words，the opposition between
Kant’s transcendental idealism and Schelling’s absolute idealism．
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